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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo incrementar la producción de la planta de 
materiales pétreos HUCESAC implementando la metodología de distribución de planta, se 
implementó esta metodología ya que ante un diagnóstico de la situación actual se comprobó 
que la producción era afectada por los tiempos muertos en los procesos productivos y una 
mala distribución de la planta de producción. 
Para la recolección de datos para el estudio se realizó entrevistas, toma de tiempos, diagrama 
de flujo, diagrama de operaciones antes y después de las mejoras. 
Se utilizó eficientemente las metodologías de Guerchet y redistribución de planta en el tema 
de estudio con lo cual se obtuvo como resultado, tras una contrastación pre test – post test, 
que la producción de materiales pétreos incrementó de 1,200 𝑚3 a 1,728𝑚3 semanal, esto 
debido a la mejora de la capacidad de producción. 
Implementando las metodologías y mejorando las condiciones de la planta de producción se 
obtuvo resultados positivos en los indicadores de estudio, esto se vio reflejado en el aumento 
de la utilidad neta de S/ 1,043,137.00 en el año 2019 a S/ 1,455.099.86 anual proyectado en 
los siguientes 3 años luego de la redistribución de planta. 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to increase the production of the HUCESAC stone 
materials plant by implementing the plant distribution methodology, this methodology was 
implemented since before a diagnosis of the current situation it was found that the production 
was affected by the downtime in the productive processes and poor distribution of the 
production plant. 
To collect data for the study, interviews, time recording, flow diagram, and operations 
diagram were carried out before and after the improvements. 
The methodologies of Guerchet and plant redistribution were used efficiently in the subject 
of study with which it was obtained as a result, after a pre-test-post-test contrast, that the 
production of stone materials increased from 1,200 m ^ 3 to 1,728m ^ 3 weekly, this due to 
the improvement of production capacity. 
Implementing the methodologies and improving the conditions of the production plant, 
positive results were obtained in the study indicators, this was reflected in the increase in net 
income from S / 1,043,137.00 in 2019 to S / 1,455,099.86 projected annually in the next 3 
years after the plant redistribution. 
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